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ABSTRAK 
Penelitian ini didasari hasil kajian dan pengamatan langsung pada salah satu SDN 
di Kota Bandung yang menunjukan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika masih rendah yaitu dari 35 orang siswa keseluruhan 18 siswa 
mendapatkan nilai di atas KKM dengan kriteria data 65, sedangkan sisanya 17 
siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, 
pembelajaran yang dilaksanakan di kelas IVc SDN tersebut masih didominasi 
oleh peran seorang guru sedangkan siswa hanya bertindak sebagai penerima 
informasi dari guru tersebut. Pembelajaran yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan metode ceramah dan bersifat text book. Berdasarkan permasalahan 
tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta hasil pembelajaran dengan 
menerapkan model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP). 
Penelitian ini mengacu pada metode Penelitian Tindakan kelas (PTK) yang 
dikembangkan oleh model Kemmis & Taggar. Penelitian ini terdiri dari dua siklus 
dimana setiap siklus terdiri dari satu pertemuan dengan alur penyusunan 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi serta refleksi. Instrumen 
pengungkap data hasil belajar dalam penelitian ini adalah lembar evaluasi. 
Sedangkan observasi proses pembelajaran adalah dengan menggunakan lembar 
observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa serta catatan lapangan peneliti. 
Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Missouri 
Mathematics Project (MMP) terdiri dari lima langkah yaitu review, 
pengembangan konsep, kerja kooperaatif, kerja mandiri dan penugasan. Hasil 
penelitian ini diantaranya menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan 
menerapkan Missouri Mathematics Project (MMP) dapat meningkatkan proses 
dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari persentase hasil belajar siswa 
pada siklus I yang tuntas sebesar 48,48% yaitu 16 siswa, yang belum tuntas 
sebesar 51,52% yaitu 17 siswa dan dan nilai rata-rata kelas 64,84. Pada siklus II 
pesentase hasil belajar siswa yang tuntas sebesar 91,18% yaitu 33 siswa, yang 
belum tuntas 8,82% dan nilai rata-rata kelas 84,70. Selain itu, proses 
pembelajaran dari siklus I ke siklus II mengalami perubahan dan perkembangan. 
Hal ini dibuktikan dari hasil observasi dan refleksi, temuan-temuan pada siklus I 
tidak ditemukan lagi pada pelaksanaan pembelajaran siklus II. Oleh karena itu 
peneliti menerapkan suatu model pembelajaran yaitu model pembelajaran 
Missouri Mathematics Project (MMP) yang dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran matematika. 
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SCHOOL MATH 
 
By 
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ABSTRACT 
This study is based on results of the study and direct observation at one primary 
school in Bandung, which shows that student learning outcomes in mathematics is 
still low at 35 students total 18 students scored above 65 KKM with the criteria of 
the data, while the remaining 17 students gain value under the KKM. From the 
results of the observations made, which is carried out in the classroom learning 
SDN IVC is still dominated by the role of a teacher while students only act as a 
receiver of information from the teacher. Learning is done by using the lecture 
method and are text book. Based on these problems, this research aims to reveal 
the lesson plan, the implementation of learning and learning outcomes by 
applying learning models Missouri Mathematics Project (MMP). This study refers 
to the method of the class action research (PTK) developed by the model Kemmis 
& Taggar. This study consisted of two cycles where each cycle consisting of a 
meeting with the groove of planning action, action, observation and reflection. 
Instruments whistleblower learning outcome data in this study is the evaluation 
sheet. While the observation of learning process is to use the observation sheet 
activities as well as teacher and student activity researcher field notes. 
Implementation of learning by applying the learning model Missouri Mathematics 
Project (MMP) consists of five steps that review, the development of the concept, 
kooperaatif work, self-employment and assignment. Results of this study 
concluded that among the learning of mathematics by applying Missouri 
Mathematics Project (MMP) can improve processes and student learning 
outcomes. It can be seen from the percentage of student learning outcomes in the 
first cycle were completed at 48.48% ie 16 students, who have completed at 
51.52% ie 17 students and and average value of class 64.84. In the second cycle 
pesentase learning outcomes of students who completed at 91.18% ie 33 students, 
who have completed grades of 8.82% and an average grade 84.70. Moreover, the 
lessons learned from the first cycle to the second cycle changes and 
developments. This is evidenced from the results of observation and reflection, 
the findings of the first cycle is not found again in the implementation of the 
second cycle of learning. Therefore, researchers applied a model of learning that 
learning models Missouri Mathematics Project (MMP) that can improve student 
learning outcomes in mathematics. 
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